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 33 کد پاياى ناهه:
  
 
   تقدين ته :
 
کٌن تِ ٍالذیٌی کِ تَدًؾاى تاا  ّاین را تمذین هیهاحصل آهَختِ پذر ٍ هادر عشیشتز اس جاًن.
عت تز عزم. آًاى کِ اس ًگاّؾاى صلاتت، اس رفتارؽاى هحثت ٍ اس صثزؽاى ایغتادگی را افتخاری ا
 گذار تاؽن.  تَاًن عپاطکزاى هْزتاًیؾاى را ًویتی ای اس دریای ٍ ّز چِ تکَؽن لطزُ آهَختن
 تِ پاط عاطفِ عزؽار ٍ گزهای اهیذ تخؼ ٍجَدؽاى
 تِ پاط للثْای تشرگؾاى کِ فزیادرط اعت
 کٌذدریغؾاى کِ ّزگش فزٍکؼ ًویّای تیهحثتٍ تِ پاط 
 حال ایي تزگ عثشی اعت تحفِ درٍیؼ تمذین تِ آًاى . . .
  
 دانیرتشکر و قد                                 
 
عپاط ٍ ؽکز خذا را کِ تشرگتزیي اهیذ ٍ یاٍر در لحظِ لحظِ سًذگیغت. پزٍردگار یکتایی کِ 
داًؼ رٌّوًَواى ؽذ، تِ ّوٌؾیٌی رّزٍاى علن ٍ داًؼ هفتخزهاى  هاى تخؾیذ، تِ طزیك علن ٍّغتی
اٍ کِ ایي تَفیك را رفیك راّن عاخت تا  چیٌی اس علن ٍ هعزفت را رٍسیواى عاخت.ًوَد ٍ خَؽِ
 ًاهِ را تِ پایاى تزعاًن.ایي پایاى
ٍ تغی ؽایغتِ اعت اس اعتاداى فزساًِ  "هي لن یؾکز الوخَق لن یؾکز الخالك"تِ هصذاق 
ای کِ در راُ کغة علن ٍ هعزفت هزا یاری ًوَدًذ، اعتاد راٌّواین جٌاب آلای دکتز هحوَد فزّیختِ
ایزاًپَر کِ تا کزاهتی عْزاب آلایهظفزی ٍ جٌاب ؽوؾیزی ٍ اعاتیذ هؾاٍرم جٌاب آلای دکتز ًاصز
ّای یچَى خَرؽیذ، عزسهیي دل را رٍؽٌی تخؾیذًذ ٍ گلؾي عزای علن ٍ داًؼ را تا راٌّوای
 کارعاس ٍ عاسًذُ تارٍر عاختٌذ، تمذیز ٍ تؾکز ًواین. 
دادخَاُ، ًاهِ تَدًذ جٌاب آلای دکتز تْزٍسدار داٍری ایي پایاىارم اس اعاتیذی کِ عْذُشعپاعگ
تَاًن هعٌایی تالاتز اس آلاهحوذی. ًویٍ عزکار خاًن دکتز هعصَهِاتَطالثی لاعنجٌاب آلای دکتز 
اًن جاری عاسم ٍ عپاط خَد را در ٍصف اعاتیذ هحتزم تجای آٍرم کِ ّز چِ تمذیز ٍ تؾکز تز ست
 ام، پزٍردگارا حغي عالثت، علاهت ٍ ععادت را تزای آًاى همذر فزها.تگَین کن گفتِ
ام ٍ تا تؾکز خالصاًِ خذهت ّوِ کغاًی کِ تِ ًَعی دریغ خذهت دٍعتاى گزاًوایِتا عپاط تی





هٌاعثت تا فزٌّگ هذدجَیاى پزعتاری  ْایهزالثتًگز پزعتاری، تایغتی اعاط رٍیکزد کلتز همذهِ:
فزٌّگی پزعتاراى ؽاغل در تیوارعتاًْای  هزالثت عطح تعییي ّذف اس ایي هطالعِ .تاؽذداؽتِ 
 .تَددرهاًی ؽْز اردتیل آهَسؽی
 -تَد کِ رٍی پزعتاراى ؽاغل در هزاکش آهَسؽی همطعی - تَصیفیهطالعِ  پضٍّؼ حاضز یکرٍػ: 
 053اس طزیك آى کِ  تَدای طثمِ تصادفی گیزی هطالعِ. رٍػ ًوًَِدرهاًی ؽْز اردتیل اًجام ؽذ
پزعؾٌاهِ ٍ هؾخصات دهَگزافیک فزم ؽاهل دٍ تخؼ اتشار هطالعِ پزعتار در هطالعِ ؽزکت کزدًذ. 
تزای اعتفادُ ؽذ.  22 ًغخِ SSPSّا اس تحلیل دادُ ٍ جْت تجشیِ تَد.فزٌّگی هَلذر  هزالثت
جْت تعییي ّوثغتگی تیي تَصیف هؾخصات دهَگزافیک ٍ هتغیزّا اس آهار تَصیفی اعتفادُ ؽذ. 
 تیٌیدر ًْایت جْت پیؼ. اعپیزهي اعتفادُ ؽذ اعکَئز ٍ ّوثغتگیّای کایهتغیزّا اس آسهَى
اس آسهَى رگزعیَى لَجغتیک اعتفادُ  حضَر هتغیزّای دهَگزافیکٍ اتعاد آى تا  فزٌّگی هزالثت
  دار تلمی ؽذًذ.هعٌی 0/50کوتز اس  eulav-pدر عطح  یّای آهارآسهَى. ؽذ
 
تذعت آهذ کِ ٍضعیتی ًاهطلَب  2/06 ± 0/126 فزٌّگی گزًذ هزالثتًوزُ هیاًگیيّا: یافتِ
تَد در  یٍضعیت هطلَت ) کِ در 3/54 ± 0/955(فزٌّگی  همیاط ًگزػتِ جش سیزؽَد. هحغَب هی
ٍ  )2/18 ± 0/637( فزٌّگی ، آگاّی )2/46 ± 0/87( فزٌّگی آهادگی یعٌی ّاسیزهمیاطعایز 
 ّوثغتگی ضزیة لزار داؽتٌذ. یپزعتاراى در ٍضعیت ًاهطلَت )2/85 ±0/438( فزٌّگی ؽایغتگی
 ٍ )r ;0/26( فزٌّگی)، ًگزػ r;0/08( زٌّگیففزٌّگی تا آهادگی کِ ؽایغتگی اعپیزهي ًؾاى داد
 افشایؼداد کِ لجغتیک ًؾاى  تحلیل رگزعیَى. داؽت دارییهعٌ ارتثاط ) r;0/78(  فزٌّگی آگاّی
فزٌّگی  فزٌّگی ؽاًظ پزعتاراى در هلحك ؽذى تِ افزاد دارای ؽایغتگی فزٌّگی ٍ آگاّی آهادگی
 دّذ.هطلَب را افشایؼ هی
، لاسم اعت تاؽذ. تٌاتزایيًاهطلَب هی فزٌّگی هطالعِ ًؾاى داد کِ ٍضعیت هزالثت ایيتحث: 
 آهَسؽی درهاًی در هَرد هزالثتپزعتاری هزاکشگیزاى زاى پزعتاری، عیاعتگذاراى، تصوینهذی
آهَسؽی در  ّایتَاى تِ اعتفادُ اس اعتزاتضیفزٌّگی، پزعتارى خَد را تَاًوٌذ عاسًذ اس جولِ هی
 درعی ٍ اعتفادُ اس افزاد هجزب تزای رعیذى تِ هْارت ٍ ؽایغتگی در سهیٌِ هزالثت ّایاهِتزً
 فزٌّگی دعت یافت.
 فزٌّگی فزٌّگ، پزعتار، هزالثت ّای کلیذی:ٍاصُ
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 ton kramkooB !rorrEکیدهَگزاف هطخصبت ثزحست كٌٌذگبىضزكت یفزاٍاً غیتَس. 1-4 جذٍل
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE .. تیجٌس ثزحست كٌٌذگبىضزكت سي يیبًگیه غیتَس. 2-4 جذٍل
 ،یفزٌّگًگزش ،یفزٌّگ  یآهبدگ( یفزٌّگ هزاقجت اثؼبد ٍ یفزٌّگ هزاقجت سطح يییتؼ.  3-4 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................ كٌٌذگبىضزكت) یفزٌّگ یستگیضب ٍ یفزٌّگ یآگبّ
گزًرذ يیبًگیر ه ثزحسرت  كٌٌرذگبى ضرزكت  در آى اثؼبد ٍ یفزٌّگ هزاقجت یفزاٍاً غیتَس.  4-4 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................................................... 
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 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................................................... 
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 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................................................... 
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 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................................................................................................... 
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 .denifed ton
 هذرک وبرستبى،یث( کیدهَگزاف یزّبیهتغ حضَر در یفزٌّگ هزاقجت سطح یٌیثصیپ. 22 – 4 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ......................................... )هذاّت ثب ییآضٌب ٍ یآهَسض دٍرُ ،یلیتحص
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